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Abstract 





主事業として開催した。また、平成 24年 11 月 15日付けで特定非営利法人（NPO法人）として埼
玉県に認証され、年度途中で新しい団体としてスタートを切った。 
 
Musashigaoka Sports club meets the second year in 2012.  It held 3 sports classes (Golf, 
Yoga, Physical Exercise) and 4 sports events and  1 fitness events.  We certificated Non Profit 




































































































































































果の見方を説明した。測定は 6 月 28 日（木）か











































































































































本体育協会へ応募書類を提出、平成 24 年 4 月に
助成決定通知が届き、7 月にクラブの口座に助成
金が振り込まれた。この助成によりゴルフやヨガ、
骨元気アップの各教室、ハンドボールクリニック
やポールウォーキング教室の運営経費（講師謝金、
交通費、用品費）をまかなうことができるように
なった。totoの助成は実質経費の 90％を助成する
ものであるため、自主財源として約 80 万円が他
に必要となる。他に、職員給与や謝金に発生する
税金を徴収して納税する業務、源泉徴収票を作成
する業務が発生することになり、職員が東松山税
務署からの指導に従って仕事を進めている。 
また、クラブマネジャー設置支援事業により、
アシスタントマネジャーの資格を持つ 2名の常勤
職員を雇用することが可能となり、正のマネジャ
ーに真島枝里子氏、副のマネジャーに本学卒業生
の高橋こずえ氏を迎えることとなった。 
２．広報活動 
助成金により、教室事業のパンフレットを作成
し、後期の事業の広報募集活動に利用した。配布
先は、吉見町の関係者、彩の国いきがい大学東松
山学園と東松山きらめき市民大学の在学生、武蔵
丘短期大学の公開講座参加者、11月に東松山市で
開催される日本スリーデーマーチ参加者などであ
る。 
また、高橋職員がホームページとブログを作成
して立ち上げ、情報をアップしている。 
３．クラブ運営担当者 
平成 23 年度には各事業に短期大学専任教員が
10名、非常勤講師助手 2名、有資格卒業生 3名、
外部指導者４名で、事業の運営にあたってきた。
また、常勤事務局員 2名がフルタイムで任務にあ
たっている。また、学生ボランティアとしてのべ
17名の学生が活動している。 
真島、高橋 2名の有償専任職員は、6月 30日、
7月1日の二日間に㈶埼玉県体育協会が開催した、
埼玉県クラブマネジャー養成講習会に参加して試
験に合格し、「公益財団法人日本体育協会公認アシ
スタントマネジャー」の資格を取得した。 
また、NPO 法人化を鑑み、運営組織体制を拡
充し、地域住民 7名、短期大学関係者 7名からな
る理事会を組織し、福島会長を NPO 法人の代表
理事とした。 
今後も短期大学の教員や資格を持った卒業生の
協力をあおいで指導にあたり、地域住民の方の力
をかりて事業を運営していく予定である。 
４．活動内容 
次年度は、今期の活動に加えて、女子サッカー
教室や子ども教室など、子どものプログラムに力
を入れる期としたいと考えている。また、骨元気
アップ教室は継続的な体操をする機会を今以上に
設けて充実させていきたい。 
５．ＮＰＯ法人化 
かねてより懸案だった特定非営利法人（NPO
法人）への移行に着手し、8 月に書類を完成させ
て埼玉県に申請した。その際、かねてより申請業
務に詳しいNPM創造センター理事長松本眞一氏
に相談し、アドバイスを受けた。その結果、平成
24年 11月 15日に埼玉県からNPO法人の認証を
うけ、その後登記を完了した。今後はより社会的
な組織として活動していきたいと考えている。 
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